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De la llibertat d'ensenyament 
de la lliure elecció d'escola • I 
Josep M. Vallès i Jové 
A les passades eleccions generals va ser aquest un tema sobre el qual es va polemitzar 
força. Pot ser ara un bon moment per a plantejar algunes preguntes que ens moguin 
a la reflexió. 
Com que el títol comença amb el mot llibertat, caldrà veure, primerament què és la 
llibertat, què vol dir viure en llibertat. 
Segurament que tots tenim una sensació o una intuïció més o menys precisa d'allò 
que vol dir llibertat, encara que potser no siguem capaços de fer-ne una definició 
lingüística prou encertada. Penso que la llibertat que es queda en una paraula escrita 
en una llei ben poca cosa és. Allò que demanem, sol ser un conjunt de llibertats 
concretes i reals, més que no pas una llibertat abstracta (i algú pot contestar-me que 
no es dóna l'una sense les altres o a l'inrevés). 
Així doncs, com que la Constitució proclama la llibertat, ens toca veure com podem 
an¡¡r ampliant el conjunt de les llibertats concretes. Hem de veure si el Sr. X gaudeix 
cada dia d'un major nombre de possibles opcions que li permeten d'exercir la seva 
llibertat. Estareu d'acord amb mi que si no hi ha pluralitat d'ofertes no es pot triar 
o en tot cas l'elecció . queda reduïda a fer-ne ús o abstenir-se'n. Per exemple, si 
només hi ha una marca de cotxes la llibertat es redueix a comprar-ne un d'aquella 
marca o no tenir cotxe. · 
I com que he posat un cas concret, he caigut ja en la casuística, amb la qual cosa un 
escèptic pensarà en aquella colla de ciutadans que, mancats de la suficiència econò-
mica necessària, no poden ni tan sols triar entre comprar o no comprar, senzillament 
resten obligats a no tenir cotxe, i ja hem arribat en un punt fonamental, sovint 
ignorat quan es parla de llibertat. (Us prego que allà on diu cotxe hi vulgueu veure 
qualsevol altre bé espiritual o material al qual l'home, per la seva dignitat, hauria de 
tenir accés). 
Durant la campanya electoral ens van atabalar amb una colla de tòpics, frases fetes i 
"slogans" que per la seva pròpia naturalesa no són més que mitges veritats i de 
vegades, mitges mentides. 
Pel que fa a l'ensenyament es proclama la :'llibertat dels pares a elegir l'escola de 
llurs fills" la "igualtat de tots els nens a desenvolupar al màxim les seves condicions 
naturals", etc. 
Totes aquestes afirmacions posades sobre el paper, crec que poden ser signades per la 
totalitat de la població. 
El problema no és fixar uns principis, sinó establir uns procediments per a dur-los a 
la · pràctica. I aquí és on es marquen les diferències entre les opcions polítiques, 
4 aquí és on el ciutadà ha d'escorcollar si vol fer una veritable elecció conscient. 
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Dir que el pare ha d'escollir el col·legi i oblidar-se que en molts llocs només n'hi ha; 
un (com a Riudoms) o que una bona part de les famílies no estan en condicions de 
satisfer les despeses que comporten unes determinades opcions, resulta tan absurd 
com fer una llei què proclami la llibertat de tenir un avió particular, doncs la realitat 
econòmica limita aquesta llibertat a una minoria de la població. 
Diran els que això defensen. que és l'Estat qui ha de pagar aquestes despeses per a 
assolir la veritable igualtat, perquè sol passar que els pares paguen els impostos i després han de pagar el col·legi de llurs fills, mentre que a d'altres, que sovint no paguen tants impostos, l'escola els surt de franc. 
I s'obliden d'uns principis tan elementals com la funció redistributiva de la riquesa que tenen els impostos, com la solidaritat que han de manifestar els més poderosos 
envers els que no ho són tant i que no n'hi ha prou amb subvencion~r igualment tot s els centres docents per a arribar a la igualtat, donat que partim d'una situació inicial manifestan tent desigual. Així doncs, allò que cal és donar més als que menys tenen si volen arribar a la igualtat de mitjans. 
Vet-ho aquí, doncs, una sèrie de reflexions que es poden fer a l'entorn de l'ensenya-
ment i que podrien servir per iniciar un debat constructiu amb rèpliques i matitza-
cions al que acabo d'exposar. 
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